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RESUMEN 
El ají chino (Capsicum annum L.), es uno de los cultivos hortícolas que se 
han venido explotando masivamente por pequeños agricultores que 
mantienen un sistema tradicional de manejo en el cultivo. 
Actualmente, este cultivo en la Zona Norte, está siendo atacado por una 
serie de insectos del orden homoptera, entre ellos, los áfidos, los que 
representan una amenaza en la permanencia de estos cultivos bajo los 
actuales sistemas de manejo. 
Los áfidos son insectos que se presentan formando colonias en las hojas, 
afectando los procesos fisiológicos normales de la planta y en otros casos, 
son capaces de trasmitir enfermedades virosas, ocasionando grandes 
pérdidas económicas a los agricultores. 
El uso de agroquímicos para combatir este tipo de plagas sin ningún 
criterio técnico, ha provocado una serie de efectos negativos como son: 
resistencia de la plaga, aumento en las frecuencias de aplicación, 
eliminación de los enemigos naturales y rápida resurgencia dela plaga 
primaria, aparición a nuevas plagas y contaminación del medio ambiente. 
Con el objeto de impulsar una agricultura sostenible a través del uso de 
nuevas alternativas en el manejo de áfidos, utilizando productos de origen 
biológico, para contrarrestar los efectos negativos de las medidas 
tradicionales de manejo de plagas, se efectuó este trabajo de investigación. 
A nivel de laboratorio, el experimento se realizó en el Centro de 
Investigación (C. I.) Caribia de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA, localizado en el corregimiento de Sevilla, 
Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena, cuyo objeto fue 
evaluar el efecto de siete tratamientos, de los cuales cinco son de origen 
biológico, un testigo comercial (químico) y un testigo absoluto, sobre el 
áfido Myzus persicae (Sulzer), con el fin de conocer la eficiencia de cada 
uno de ellos; los tratamientos empleados de origen biológico fueron los 
siguientes: Extracto de Neem (Azadirachta indica A. Juss), Extracto de 
Tabaco (Nicotiana tabacum L.), Extracto de Ajo (Album satívum L.), 
Entomopatógeno (Metarhizium anisopliae Cepa Ma 9236), un testigo 
comercial (Químico) y un testigo absoluto. 
La experimentación a nivel de campo, se realizó en el sector de la Aguja, 
Municipio de Ciénaga. Departamento del Magdalena, para evaluar el efecto 
de los siete tratamientos sobre la dinámica poblacional de los áfidos, 
además se correlacionaron los factores climáticos respecto a la dinámica 
poblacional, se evaluó la producción y se hizo el respectivo análisis 
económico de cada tratamiento con el objeto de determinar los mejores 
tratamientos. 
A nivel de laboratorio, se evaluaron los tratamientos en un diseño 
estadístico de bloques al azar, con cinco (5) repeticiones, tomando una caja 
petri como unidad experimental, en la cual se depositaron cinco (5) áfidos 
por caja petri, para un total de veinticinco (25) unidades experimentales. 
Especímenes del insecto entre machos y hembras fueron colocados en 
cajas petri, a los cuales se les adicionó como sustrato alimenticio hojas de 
ají chino y papel filtro humedecido para mantener los insectos; se 
realizaron evaluaciones cada veinticuatro (24) horas hasta las setenta y 
dos (72) horas de aplicarse los tratamientos con atomizadores manuales. 
Los parámetros evaluados bajo condiciones controladas fueron mortalidad, 
eficiencia de los productos y porcentajes de colonización del insecto. 
La experimentación a nivel de campo, se hizo bajo un diseño de bloques al 
azar con siete (7) tratamientos, cuatro repeticiones para un total de 
veintiocho (28) unidades experimentales, cada unidad experimental 
constaba de 25,2 m2 y un total de sesenta y tres (63) plantas, de las cuales 
se seleccionaron doce (12) plantas centrales para las evaluaciones. 
Bajo condiciones de campo, se hicieron las aplicaciones después de 
detectarse poblaciones críticas en el cultivo, los cuales se evaluaron a los 
dos y cinco días después de cada aplicación. Mediante la escala de 
evaluación de 0-4 grados, reportada por la Ciba-Geygi en sus ensayos de 
campo, que determinan el grado de infestación del áfido, donde grado O 
corresponde a Sin Infestación; grado 1 de 1 a 5 Individuos; grado 2 de 6 a 
20 Individuos; grado 3 de 21 a 100 Individuos; grado 4 que presenta más 
de 100 Individuos del insecto plaga por planta evaluada. 
Se identificó al áfido Myzus persícae (Sulzer) como la especie problema en 
el cultivo del ají chino regional (Capsícum annum L.); especímenes del 
áfido Aphis gossypii (Glover), fueron identificados y encontrados 
esporádicamente en formas aladas que corresponden a hembras 
migratorias en el cultivo y en malezas asociadas a éste. 
Los resultados obtenidos a nivel de laboratorio, mostraron que los 
tratamientos químico (testigo comercial), extracto de tabaco (Nicotíana 
tabacum L.), entomopatógeno (Metarhízium anisopliae Cepa Ma 9236) y 
agroil, fueron los más eficientes al provocar mortalidades de 100, 100, 
96,23 y 83,39% respectivamente, presentando diferencia estadística 
respecto al resto de tratamientos, a la vez, estos tratamientos presentaron 
los más bajos niveles poblacionales de la plaga a nivel de campo, a 
excepción del entomopatógeno, que bajó su eficiencia respecto a las 
pruebas de laboratorio. 
El extracto de neern (Azadirachta indica A. Juss), no afectó la biología del 
áfido Myzus persicae (Sulzer), al presentar un bajo nivel de eficiencia de 
23,36% y un alto porcentaje de colonización de 71,43% al igual que el 
testigo a nivel de laboratorio y campo. 
El extracto de ajo (Album satívum L.), solo actuó como un producto 
repelente, al ocasionar sobre el áfido un comportamiento típico de 
respuesta a condiciones adversas, al producir altos porcentajes de insectos 
alados y presentar bajos niveles de colonización respecto al testigo a nivel 
de laboratorio. 
A nivel de laboratorio, se registró una mayor eficiencia de los tratamientos 
biológicos sobre el áfido Myzus persicae (Sulzer), respecto al ensayo de 
campo. 
Al correlacionar factores climáticos (humedad relativa, temperatura y 
precipitación) con la dinámica poblacional del insecto no se presentó 
significancia. 
La fauna benéfica afectó notablemente la dinámica poblacional de los 
áfidos al presentarse niveles de infestación bajos e inestables, 
especialmente en las parcelas sin tratamientos (Testigo), lo que 
posiblemente influyó en que niveles considerados críticos inicialmente en 
determinadas condiciones, no se comportaron como plagas que 
ocasionaran daño económico. 
Se evidenció que existen alternativas no convencionales como productos 
biológicos (entomopatógeno y extractos vegetales), con los cuales se 
pueden alcanzar rendimientos aceptables y similares a las medidas 
tradicionales de control, con un mayor beneficio sobre el medio ambiente. 
INTRODUCCION 
El ají chino (Capsicum annum L). es una especie que se ha venido 
explotando tradicionalmente en la Costa Atlántica, en los Departamentos 
de Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena. Este tipo de ají dulce presenta 
una alta variabilidad genética, principalmente en el fruto, en lo que se 
refiere con el tipo, color, tamaño y forma. 
Los cultivos hortícolas como pimentón (Capsicum annum L.), tomate 
(Lvcopersicon esculentum zapallo (Cucurbita pepo L.) y otras 
especies hortícolas son explotaciones intensivas, generalmente en manos 
de pequeños y medianos agricultores, que mantienen un sistema muy 
tradicional en el manejo de su cultivo. 
Actualmente los cultivos de pimentón y ají chino en la zona norte son 
atacados por una serie de insectos del orden homoptera, entre ellos los 
áridos que representan una de las plagas de mayor importancia 
económica, los cuales se presentan formado colonias en las hojas, 
afectando los procesos fisiológicos normales de la planta, y en otros casos 
son capaces de transmitir enfermedades virosas, ocasionando grandes 
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pérdidas económicas a los cultivadores. 
Un alto porcentaje de los costos de producción de hortalizas está 
relacionado con la compra y aplicación de insumos, entre ellos los 
químicos, material que el horticultor usa de manera excesiva encareciendo 
los costos y causando serios disturbios al medio ambiente y a la salud de 
los consumidores. 
Desde el punto de vista entomológico el excesivo uso de químicos y su 
aplicación por calendario por parte de los agricultores, para combatir este 
tipo de insectos, ha provocado toda una serie de efectos secundarios 
negativos como son: desarrollo de resistencia de la plaga, aumento de la 
frecuencia de aplicación de los productos químicos, eliminación de 
enemigos naturales, rápida resurgencia de plagas primarias, inducción de 
altas poblaciones de plagas secundarías, contaminación del medio 
ambiente. 
Con el presente trabajo se pretende impulsar la agricultura sostenible en 
esta región del país, a través del desarrollo de nuevas alternativas en el 
manejo integrado de áfidos, utilizando productos de origen biológico, que 
sean seguros para el medio ambiente y económicamente viables para los 
agricultores. 
1 ANTECEDENTES 
1.1 LOS AFIDOS COMO INSECTOS PLAGAS EN CULTIVOS 
HORTICOLAS 
Los áfidos o "pulgones" como comúnmente se les conoce constituyen uno 
de los grupos de insectos plagas de mayor importancia económica, ya que 
afectan los cultivos agrícolas causando con sus daños enormes pérdidas a 
la agricultura (4). 
En Colombia está reportado Myzus persicae (Sulzer) como único áfido que 
ataca el cultivo del ají, causando daño en estado adulto y ninfa! (18). 
Estos insectos se localizan en la cara inferior de la hoja, con distribución 
uniforme en toda la planta, por lo menos, otros como Macrosiphum sp, se 
encuentran en hojas jóvenes y tallos, según el manual de la C1BA (10). 
Los áfidos se presentan en muchas hortalizas en forma aladas migratorias, 
infectando los campos y formando colonias bastante estacionarias que 
gradualmente se van dispersando (10). 
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1.2 BIOLOGIA DEL INSECTO 
Antes de definir unos sistemas de lucha, es fundamental conocer en 
detalle la biología y morfología de cada plaga a manejar. Los áfidos son 
insectos pequeños de color entre amarillo y negro y de cuerpo blando, que 
se localizan por grupos en hojas, tallos, flores y aún en raíces de plantas 
(17). 
El ciclo biológico de los áfidos varía entre las especies y condiciones 
climáticas; en regiones con climas templados o cálidos, sólo se encuentran 
las formas alienícolas, compuestas por hembras vivíparas, ápteras o 
aladas. Estos dañan los cultivos hortícolas y los brotes de especies 
leñosas. En condiciones favorables pueden ocurrir hasta 30 generaciones 
al año (9). 
Los huevos son negros, ovoides, de 1 mm de diámetro aproximadamente. 
Las ninfas son morfológicamente muy similares a los adultos, pero más 
pequeñas, ápteras y algo más claras. Los adultos, las hembras ápteras y 
aladas son muy frágiles, píriform.es y provistas de largas antenas y dos 
cornículos o sifones dorso abdominales (9). 
Mizus persicae (Sulzer). Se caracteriza por medir de 1,4 - 2,6 mm; 
corrientemente es amarillo verdoso o a veces rojizos. Las colonias se 
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inician en los tejidos tiernos de la planta; se reproducen rápidamente, 
pudiendo cada hembra generar 25 a 100 ninfas, estas maduran en 10 o 
más días, dependiendo de la temperatura ambiental y de la disponibilidad 
de alimento, cuando las colonias crecen exageradamente y el alimento 
tiende a escasear, aparecen hembras aladas, que se desplazan en busca 
de nuevos hospederos (12). (Ver Figura 1) 
Se ha comprobado a nivel de plántulas en semilleros o recién 
transplantadas que ataques de áfidos, mosca blanca, trips y aún 
infestaciones de larvas han cedido como consecuencia del tiempo lluvioso 
que provoca caídas de las diferentes formas del insecto plaga y/o al 
cubrimiento con tierra del envés del follaje, debido a la salpicadura por las 
lluvias, obstaculiza la plaga y provoca su desprendirrúeto y/o interfiere los 
hábitos de oviposición y colonización (13). 
Los áfidos o pulgones son muy susceptibles al tiempo lluvioso, cuando el 
tiempo es seco, especies hortícolas susceptibles que dispongan de 
suficiente humedad en el suelo, soportan el daño de succión de estos 
insectos, mientras que la abundante fauna benéfica se establece y realiza 
su reproducción (Coccinellídae, Syrphidae, Chrysopidae y Paracitacim) (5). 
Los áfidos son los insectos que más enemigos naturales atraen a un 
cultivo, de ahí la importancia de no eliminarles totalmente (5). 
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Figura 1. Colonias del áfido Myzus oersicae (Sulzer) en hojas de ají 
chino regional (Capsicum annum L.). La Aguja t Ciénaga (Magdalena). 
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1.3 DAÑOS CAUSADOS POR EL INSECTO 
El daño causado por los áfidos lo efectúan de varias formas: 1) al 
succionar la savia de las plantas ocasionan enroscamiento de los nuevos 
brotes o la formación de agallas en tallos y raíces; 2) algunas especies 
secretan sustancias que son tóxicas a las plantas; 3) la mayoría de los 
áfidos debido a sus secreciones azucaradas están asociados a hormigas y 
hongos que como el Capnodium sp. producen la "fumagina", el cual 
interfiere con el normal desarrollo del proceso de la fotosíntesis; 4) su 
importancia radica en su capacidad para transmitir enfermedades virosas 
de una planta a otra (4). (Ver Figuras 2) 
Sin duda alguna, el método de transmisión de los virus más común y 
económicamente importante en el campo, es a través de insectos vectores, 
entre los cuales los más eficientes transmisores son los áfidos (4). 
Los áfidos y otros insectos chupadores del orden homoptera, así como 
también los chinches verdaderos, tienen partes bucales perforadoras y 
succionadoras; los insectos chupadores pueden llevar el virus que infectan 
a las plantas dentro de su estilete o lo acumulan en su soma y una vez que 
el virus ha pasado a través de los tejidos del insecto, introduce 
nuevamente al virus en las plantas a través de sus partes bucales (4). 
Figura 2. Plantulas de ají (Capsicum annum L.) con síntomas de 
virosis ocasionadas por Midas ?dyzus oersicae (Sulzer). La Aguja. 
Ciénaga (Magdalena). 1999. 
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1.4 MANEJO DE LOS AFIDOS COMO PLAGAS 
Antes de definir unos sistemas de lucha es fundamental conocer en detalle 
la biología y morfología de cada una de las plagas a manejar. (Phillippe 
Genty) (14). 
Ocasionalmente los factores naturales de mortalidad son incapaces de 
controlar la población de insectos. Si un seguimiento o muestreo indica 
esta tendencia, es necesario tomar medidas de control, las medidas de 
control deben estar sometidas a vigilancia constante en cuanto a su 
efectividad. Por eso es necesario en este proceso conocer los diversos 
pasos involucrados en un sistema de manejo propuesto (14). 
1.4.1 Detección. La detección de la infestación de la plaga es la base 
fundamental cuando ésta ha iniciado su establecimiento, este seguimiento 
debe efectuarse de acuerdo a previo estudio biológico del insecto (14). 
1.4.2 CENSO. El objetivo es establecer la tasa de infestación de la 
plaga. Se deben contar todas las etapas de la plaga en diferentes partes 
de la planta afectada. Lo ideal es realizar un conteo representativo y 
uniforme ene! cultivo, de la plaga. Phillippe Genty (14). 
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1.5 AGRICULTURA CONVENCIONAL 
Los pesticidas sintéticos se han convertido en una práctica común y 
dominante para responder de manera rápida ante problemas de plagas, 
que resultan de la intensificación de la actividad agrícola. El uso 
irracional de estos productos conlleva a demostrar la insostenibilidad del 
cultivo, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel económico; el costo 
de los plaguicidas puede superar los beneficios económicos (23). 
Diversos cultivos han demostrado que las prácticas de la agricultura 
moderna no son sostenibles. De esta manera no se puede continuar 
produciendo alimento suficiente a largo plazo para la población, porque 
están deteriorando las condiciones básicas que hacen posible la actividad 
agrícola (23). 
Las prácticas convencionales de estas actividades están constituidas 
alrededor de dos metas: La maximización de la producción y la 
maximización de las utilidades (14). 
En la búsqueda de estas metas, una multitud de prácticas han sido 
desarrolladas sin tener en cuenta sus efectos no premeditados a largo 
plazo y sin considerar la dinámica ecológica de los agrosistemas (14). 
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No obstante, a nivel mundial se está generando un creciente interés y 
común acuerdo por conocer las consecuencias de los plaguicidas sobre el 
medio ambiente y la salud humana, y en varios países ya se ejerce presión 
pública para reducir su uso (14). 
1.6 EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
El manejo integrado de plagas, MIP, trajo consigo los principios ecológicos 
y las perspectivas sociales y científicas, sobre los cuales se deben apoyar 
el manejo de los cultivos (23). 
La contribución del MIP a la sostenibilidad se deriva de los factores 
ecológicos, sociales y económicos según la siguiente justificación 
(Sustainable Agriculture) (23). 
La sostenibilidad del MIP viene de un proceso dinámico natural, en lo cual 
no es contaminante, es regenerable y ambientalmente sano; esto incluye la 
resistencia a las plagas, la acción de los enemigos naturales y la capacidad 
del cultivo de compensar el daño de las plagas (23). 
El MIP, es socialmente sostenible porque las prácticas "le pertenecen" a los 
cultivadores. Los cultivadores expertos en MIP poseen la capacidad de 
experimentar y de presentar alternativas a los problemas de plagas (23). 
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El MIP es sostenible, porque si estos programas pertenecen a la rutina del 
cuidado del cultivo, disminuye la dependencia de productos sintéticos (23). 
La sostenibilidad alcanzada a través de prácticas agrícolas sustentadas 
por el conocimiento profundo de los procesos ecológicos que ocurren en los 
campos agrícolas (23). 
Es importante tener en cuenta la visión holística: El MIP en si no es la 
única solución; no hay que compartimentalizar un sistema debido a los 
principios especializados. Hay que ver la actualidad como un todo, el 
manejo debe ser integral (23). 
En el manejo integrado de áfidos, se pueden emplear trampas pegajosas 
de materiales sintéticos; amarillo limón más un adherente, las que se 
ubican por encima del cultivo, a una distancia de 5 a 7 m entre cada 
trampa (12). 
En el CRECIDATH del colegio de postgraduados, localizado en Veracruz, 
México, se realizó un trabajo, sobre el manejo integrado de la mancha 
anular del papayo, en donde la dinámica poblacional de áfidos vectores se 
registro semanalmente utilizándose trampas de bandeja amarillas con 
agua más una pizca de detergente; las trampas fueron ubicadas en los 
cuatro puntos cardinales alrededor de cada tratamiento (1). 
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1.7 EMPLEO DE EXTRACTOS CON PROPIEDADES 
FITOINSECTICIDAS 
Los propósitos de una agricultura sostenible tienen en los extractos de 
plantas un excelente aporte para el manejo integrado de plagas (MIP). Las 
características de ser biodegradable y por lo tanto, no acumularse en las 
cadenas tróficas, además de ser de fácil consecución y empleo; 
representan para estos productos ventajas insuperables (25). 
Según Jacobson, las especies botánicas más promisorias para la obtención 
de bioplaguicídas se tienen las siguientes familias: Meliaceae, Rutaceae, 
Asteraceae, Annonaceae, Labiatae, Connellaceae, Malvaceae (19). 
Devaraj, clasifica en trece grupos los fito compuestos: bases vegetales 
(aminas, urínas y alcaloides); glucosidos, saponinas, taninos, principios 
amargos y otros compuestos (25). 
Para Correa, los productos vegetales que exhiben propiedades contra 
insectos pueden agruparse en: amínoacidos no proteicos; hormonas de 
insectos; taninos, triterpenos y límonoides; glicosidos cardiotóxicos, 
glicosidos holatos, glicosidos síanogénicos; feciglucosídos; benzoxazinona, 
alcaloides esteroídeales y acetogerlinas (11). 
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Con los metabolitos secundarios se ha demostrado, que estos compuestos 
tienen influencia sobre las relaciones entre animales herbívoros e 
intervienen activamente en la relación insecto-planta (11). 
En los metabolítos secundarios se presentan varias clases que tienen 
efectos diferentes en los insectos. Algunos actúan como dísuasores de 
actividades en los insectos reduciendo así las posibilidades de obtener 
proteínas en sus procesos alimenticios; así mismo, compuestos fenólícos, 
quinonas, alcaloides, terpenoídes, glucosinolatos, glucosidos sianogénicos 
revisten importancia disuasora en la relación planta insectos (11). 
1.7.1 Sustancias morfogénicas. Las hormonas juveniles (J H.) 
más importantes que se han extraído de plantas son el farnesol y la 
juvalbíona. Parece que los insectos biosintetizan JI-! I, II y III del farnesol, 
de los cuales JH I y II controlan la metamorfosis en lepidópteros (2). 
Según Ayyangar y Nagasampagi, el mayor inconveniente de los agentes 
morfogénícos es que ellos son activos generalmente sobre adultos, pero en 
agricultura la mayoría de los daños son causados por estados inmaduros. 
Estos productos han sido útiles contra insectos de granos almacenados y 
en el control de mosquito (2). 
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1.7.2 Antagonismo de las hormonas juveniles (11.J). Las 
hormonas juveniles o sus análogos interfieren efectivamente en el 
desarrollo del insecto en el último estado larval, con lo cual no se puede 
evitar los daños de los primeros instares (6). 
Con antagónicos de la H.J., explica Camps, se podría bloquear la acción 
de la H.J., en todos los estadios, lo cual ocasionaría una metamorfosis 
precoz en larvas jóvenes con la aparición de pequeños adultoides y la 
esterilización en los adultos (6). 
Los primeros anti-J.H. extraídos de Ageratun convzoides, generó gran 
expectativa. Los precocenos por contacto, ingestión o inhalación inducen 
metamorfosis precoz en larvas, esterilizan hembras adultas, inducen 
diapausa en ciertas especies, interrumpen la embriogénesis e inhiben la 
producción de feromona sexual; pero la aplicación H.J. corrige estos 
efectos (2). 
1.7.3 Sustancias ecdisonas. En extractos de plantas se han 
encontrado estructuras idénticas o similares a las ecdisonas, que exhiben 
una actividad inductora de muda. Camps las denomina 
FITOECDITEROIDES (6). 
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En cerca de 111 familias se han descrito 69 fitoecditeroídes. Estas 
sustancias actúan iniciando los ciclos de ecdisis propios de la secuencia 
de desarrollo en las especies insectiles que representan este fenómeno. 
Rosenthal (24). 
1.7.4 Sustancias anti-ecdisonas. Algunos productos que inhiben 
la muda han sido aislados de plantas. Ellos son: Ajugalactona de Muga 
procumbens y Azadirachtin y Salanin de Azadirachta indica (6). 
Otro compuesto natural que inhibe la ecdísís de insectos por algún 
mecanismo no explicado es la azadiractina, aislada de la semilla de 
Azadirachta indica y de los frutos de Micha a2,aderach (6). 
1.7.5 Antialimentarios. Algunas plantas antialirnentarías como son 
Warburginol (Warburgia ugandensis), Azadírachtina y Salannina (Neem), 
muchas lactonas, sesquiterpenos, aísaldas de Asteraceas y alcaloides 
como tomatína (tomate), capsaícina (ají), solanina (tomate), cafeína (café) 
teofilína (té), son algunos de los antialirnentaríos conocidos (2). 
Según Ayyangar y Nagasampagí, la azadirachtina y salannina (Neem) han 
mostrado un buen potencial sobre muchas especies de insectos (2). 
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Rama, relata que algunos compuestos como neem, piretro y otros inhiben 
la alimentación de los insectos cuando se aplican sobre el follaje de sus 
plantas hospedantes (25). 
Az,adirachtina es supresora del apetito en acriclídos y larvas de algunos 
lepiclópteros (2). 
Castro y Suárez, utilizaron extractos de polvos para el control del gorgojo 
Sitophilus zeamaíz. De las plantas que investigaron las más promisorias 
fueron: Azadirachta indica (Neem), Srnilax spinosa, prunus cerasus, 
Euphorbía logan, Capsicum sp y Sida actúa, que provocaron mortalidades 
iguales al insecticida malathion (8). 
El Neem (Azadirachta indica A. Juss), pertenece a la familia Meliaceae. Es 
oriundo de la India, crece rápidamente y llega a tener hasta 25 m de 
altura. Este árbol se desarrolla en suelos alcalinos o ácidos, los frutos del 
Neem son alargados, de forma oval, cuando el fruto madura la cáscara se 
vuelve amarilla (16). 
El Neem es una planta de gran efectividad, sirve como insecticida, 
fungicida, ínhibidor de crecimiento, repelente. En la semilla tiene la 
mayor concentración de ingrediente activo; pero se puede utilizar toda la 
planta (16). 
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Se recomienda aplicar Neem en horas de la tarde, ya que las sustancias 
activas de esta planta se descomponen con los rayos solares (16). 
El Neem presenta las siguientes ventajas: 
No es tóxico para los seres humanos. 
No perjudica el medio ambiente por descomponerse fácilmente. 
Por contener 25 ingredientes diferentes activos, entre los cuales afectan el 
crecimiento y comportamiento de los insectos, impide que éstos 
desarrollen resistencia (16). 
Según Schmutterer, en el Neem existen cuatro formas de acción: 
Repelente: Aleja los insectos dañinos, impide postura de huevos, evita que 
se coman las hojas. 
Altera el crecimiento y metamorfosis: Provoca un desorden hormonal en 
las diferentes etapas de crecimiento del insecto. 
Reduce la fecundidad y esteriliza. 
Acción sobre actividad vital (16). 
El Neem no perjudica a enemigos naturales o insectos provechosos, como 
los coccinelidos, larvas de crisopa y trichogramrna. El Neem ejerce control 
sobre álklos, mosca blanca, minador de hojas, etc. (16). 
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Tabaco (Nicotiana tabacum L.). Se cree que el primer producto usado 
como insecticida vegetal fue el tabaco molido, mezclado con agua y cal en 
1973; en 1809 se aisló su principio activo, en 1828 se conoció que era un 
alcaloide y en 1904 fue sintetizado por Pictet y Rotachy (25). 
Tabaco (Nicotiana tabacum L.) es considerado como insecticida y actúa 
sobre áfidos, pulgones, tríps, araña roja, barrenador del tallo, minador de 
la hoja, ácaros. El principio activo del tabaco se conoce como nicotina 
(16). 
El ajo (Allium satívum L.) es usado como insecticida, ejerce control sobre: 
áfidos, pulgones, gusano del manzano y mariposa de la col. 
Sembrado intercalado, con las plantas afines el ajo repele áfidos, pulgones, 
etc. Sus ferohormonas son bastante fuertes y desagradables para los 
insectos. Los principios activos del ajo se conocen como sulfuros, 
nicotinamíde. garcilina (16). 
Trabajos realizados por el laboratorio Sioagros Ltda, donde se utiliza 
(Agroil - 100) demuestran que este producto básicamente biológico, de 
acción física, formado por esteres de ácidos grasos tratados con extractos 
oleosos, la cual forma una emulsión uniforme con el agua, no es tóxico 
para los animales y humanos debido a su carácter natural (botánico), de 
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ahí que sea un producto ideal para plagas de jardín, viveros, cultivos bajo 
invernaderos y campo abierto (3). 
Agroil - 100 ha sido utilizado en diferentes variedades de flores sin efectos 
fitotóxícos en las dosis recomendadas, así como en frutales, hortalizas y 
café, etc. (3). 
Como la base activa de Agroil está constituida por ácidos grasos de 
extracción natural, es totalmente biodegradable en poco tiempo, no altera 
el medio ambiente ni requiere un período específico de carencia cuando se 
trata de cultivos alimenticios (3). 
Este producto de acción física sobre insectos y ácaros, es recomendado 
hacer las aplicaciones al sitio de refugio de las plagas, tales como el envés 
y axilas de las hojas, flores, tejidos tiernos; debe aplicarse con altos 
volúmenes de agua y equipos que garanticen presiones fuertes (3). 
El insecto o ácaro que hace contacto con Agroil-100, empieza a tener 
dificultad en su respiración por taponamiento de espiráculos y muere en 
intervalos de dé 2 a 4 horas. Además la película que queda en las hojas 
actúa como repelente de la ovíposícíón y alimentación y mejora la 
apariencia de las hojas (3). 
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Agroil-100 está reportado como controlador efectivo de étcaros 
(Tetranychus urticae, T. cinnaborínus), mosca blanca (Trialeurodes 
vaporaríorum), áfidos (Myzus persicae, Macrosíphum rosae), tripa 
(Franklíniella occidentalis) etc. (3). 
1.8 HONGOS ENTOMOPATOGENOS 
Dentro de los métodos de control de insectos plagas tenemos el control 
biológico, el cual se ha definido como "uso deliberado de insectos para 
controlar insectos plagas". El control biológico puede ser macrobial 
(ejercido por Artropodos) y microbial (virus, hongos, bacterias y 
nematodos, etc.) (7). 
Los hongos son microorganismos Eucariontes, es decir, que tienen un 
núcleo verdadero, además poseen estructuras u organelos que le sirven 
para llevar a cabo funciones específicas como respirar, producir enzimas 
digestivas, etc. (7). 
Se reproducen por esporas que pueden ser producidas por procesos 
sexuales o asexuales; se alimentan por absorción de la materia orgánica 
según el medio, gracias a la producción de enzímas extra celulares. Son 
aerobios, habitan en el suelo, agua. Las unidades estructurales son las 
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Mas, que son filamentos que se dividen por septas, varias hilas 
conforman el micelio (7). 
Un organismo entomopatógeno es aquel que se encuentra con frecuencia 
en la naturaleza desempeñando un papel importante en la regulación de 
poblaciones naturales de insectos. Los hongos entomopatógenos se 
encuentran en la taxonomía fúngica, dentro de varias subdivisiones, las 
principales son el grupo Entomophthorales y el grupo de los 
Deuteromycetes (7). 
Los Deuteromycetes: 
Reúnen hongos con ciclo de vida simple, con producción asexual de 
esporas llamadas conidias. 
Son fácilmente cultivados en medios simples artificiales 
Algunos ejemplos de Deuteromycetes usados como mecanismos de 
control biológico: 
Metarhizium anisopliae y M. flavoviridae, que se han producido a gran 
escala sobre arroz en países tropicales. 
Beauveria bassiana y B. brangniartii, también producido en gran escala 
en China, Europa y América. 
Verticillium lecanii, que en Europa es usado como biopesticida en los 
invernaderos. 
Hirsutella thompsonii, reportada como patógeno de ácaros (7). 
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1.8.1 Mecanismos de infección. Las esporas de los hongos 
entomopatógenos normalmente se encuentran en el suelo, y son 
diseminadas por el viento, el agua y los seres vivos; cuando una espora se 
pone en contacto con la cutícula del hospedero, se adhiere y penetra, 
gracias a mecanismos enzírnáticos y de presión mecánica. En el momento 
de la adhesión, hay reconocimiento del tejido susceptible del hospedero, y 
bajo condiciones de buena temperatura y humedad, se estimula la 
germinación de la espora, el tubo germinal penetra la cutícula por acción 
de enzimas como la quitinasa, la proteasa y la lipasa, que actúa de manera 
sinérgica para digerir y penetra la epicutícula del insecto. La invasión del 
hemocele y tejido ocurre entre las 24 y 48 horas siguientes, a partir de la 
germinación de las esporas sobre la cutícula (7, 21). 
Una vez en el hemocele del insecto, el hongo se multiplica rápidamente por 
gemación o por fisión hifal, y como resultado surgen blastosporas que se 
dispersan por todo el cuerpo. Las blastosporas germinan y ocurre la 
colonización micelial, que causa asfixia, inanición o intoxicación al 
hospedero. El cadáver se diseca porque las ninfas usan los nuthentes y el 
agua para su desarrollo; luego de la muerte, las hijas atraviesan la 
cutícula y se comienzan a producir las esporas que son liberadas para 
reiníciar otro ciclo de infección (7, 21). 
La característica más clara de una infección fungal es la presencia de 
micelio en o sobre el insecto afectado. En estados tempranos de infección 
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de los insectos, cesan de comer y se muestran lentos y desorientados. 
Cambian de color y la cutícula puede mostrar manchas oscuras que 
indican áreas de penetración fungal. Después de muertos los insectos se 
cubren de hífas espurulantes (7, 21). 
Metarhizium spp. sobre el insecto, forma una corteza aterciopelada, 
verdosa, tanto en el interior como en el exterior de las paredes de la 
cutícula del insecto. Sobre agar, M. anisooliae y M. flavoviridae tienen 
buen crecimiento sobre PDA y EMA, y en general su crecimiento es lento y 
radical. En este hongo además actúan sustancias tóxicas que se producen 
en el interior del insecto y ayuda a un efecto más drástico. Otra 
característica es que producen epizootias de forma eficiente, si las 
condiciones de humedad y temperatura son favorables (7). 
El nivel de persistencia depende de las condiciones climáticas sobre todo 
la exposición a los rayos ultravioletas de las radiaciones solares y la 
humedad relativa del ambiente por ello se recomienda su aplicación en 
horas del atardecer y en la noche (7, 20). 
Hay evidencias experimentales que indican que los hongos necesitan 
humedades en el rnícroclima del punto de contacto hongo cutícula del 
insecto (20). 
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Bateman y otros citados por Jiménez (20), consideran que la humedad 
ambiental no influye necesariamente en el proceso de infección. Este 
sugiere que se puede lograr patogenícidad por hongos sobre insectos de 
ambientes desérticos como la langosta del norte de Africa. 
Según Yendo, citado por Gorokuno (15), las conidias de Metarhizíum 
anisoplíae sobreviven mejor a las humedades altas. Para la germinación 
se requieren temperaturas óptimas para M. anisonliae entre 20-30°C. 
Para Ignoffo, citado por Gorokuno (15), dependiendo del clima, las especies 
de patógenos, el tipo de esporas usadas, etc., los hongos generalmente no 
sobreviven por largo rato después de la aplicación. 
1.8.2 Almacenamiento de hongos entomopatógenos. El 
almacenamiento de hongos tiene corno objetivo mantener en estado de 
latencia los hongos u otros organismos, para que puedan ser usados a 
largo plazo, sin que por el hecho de ser almacenados pierdan sus 
características físicas ni fisiológicas, y lo más fundamental de 
conservarlos: Su virulencia (7). 
Los organismos fitopatógenos pierden su efectividad cuando se hacen 
pases sucesivos sobre medios artificiales. La pérdida de virulencia se evita 
pasando el microorganismo por el hospedero susceptible luego de 3 a 4 
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pases por medio sintético (7). 
Los hongos pueden almacenarse a corto plazo sí se ha obtenido buena 
esporulación sobre un medio artificial, sellando correctamente el recipiente 
que lo contenga, estas se llevan al refrigerador entre 3 y 10°C, lo cual se 
puede conservar durante 5 6 6 meses (7). 
Para producción voluminosa de M. anisopliae, Aquino Y Maura Costa, 
citados por Gorokuno (15), recomiendan hacerlo de la siguiente forma: 
Se cultiva M. anisopliae en el medio de cultivo preparado 
principalmente con arroz hervido, a 26 - 29°C y 80 - 85% RE, 15 - 20 
días. 
Se deshidrata el cultivo a 25°C, 35% RH, por 15 - 20 días. 
Se pulveriza. 
Se almacena en 7°C. 
1.8.2.1 Esporas listas para aspersión. Los preparados conidiales 
pueden usarse en tratamientos de campo, sólo si se han almacenado 
correctamente y conservan todas las características que garantizan su 
efectividad (7). 
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Los preparados conidíales, deben guardarse bajo condiciones de 
oscuridad, frío y sequedad. La luz ultravioleta puede matar las esporas o 
inducir cambios genéticos. Mientras que temperaturas entre 15 y 30°C y 
humedad mayor al 90% estimulan la germinación de las esporas y 
producción de Micelio, que no producen infección en los insectos. 
El estado ínfectivo es la conidia, el micelio es un mecanismo de invasión al 
hospedero que aparece después de la infección. El almacenamiento es lo 
más fundamental, puede realizarse a 20°C por 4 años, más de 16 meses a 
4°C y por 2 meses a 25°C (7). 
1.8.3 Manejo de concentraciones. La concentración de las 
esporas para cualquier formulación que será utilizada en el campo o 
laboratorio debe ser conocida, este método de recuento de espora se 
efectúa en el Hemacitómetro, mediante seguidas diluciones conociendo 
una concentración inicial (7). 
1.8.4 Cálculo de dosis para llevar al campo. Para saber la 
dosis necesaria para aplicar a una plaga en el campo, es necesario conocer 
primero una aproximación de la actividad virulenta del patógeno en el 
laboratorio, para ésto se calcula la dosis letal medía (DL50). 
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Antes de llevar un producto al campo usted debe conocer el grado de 
efectividad de su microorganismo por medio de la DI,50. Además debe 
conocer el patrón de distribución de la plaga en el lote (7). 
1.8.5 Cálculo de la dosis de un producto. Para conocer el 
número de esporas por gramo, se debe determinar previamente el peso del 
sustrato usado para la multiplicación masiva. Se multiplica el promedio 
del número de esporas por mililitro obtenido en el recuento, por el 
volumen empleado en la preparación de la solución madre y se divide por 
el peso de la muestra usada. 
Para formulación en polvo, se toman 10 gr de una muestra escogida al 
azar, y se prepara una mezcla de la cual se extraen 4 submuestras de 1 gr 
cada una, se depositan en tubos con 10 ml de Tween 80 al 0,1% en agua 
estéril o en 10 ml de agua estéril y se agita. A partir de estas 
suspensiones se hacen diluciones hasta 104 conídias de concentración o 
hasta una dilución donde se pueda contar. 
El número de esporas por gramo de producto, se obtiene multiplicando el 
promedio del número de esporas por mililitro obtenido en el recuento en el 
hemacitómetro, por el volumen usado en la preparación de las suspensión 
inicial (10 ml) y se divide por el peso de la muestra usada (7). 
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1.8.6 Concentración. Para determinar el número de unidades 
infestívas por unidad de peso o volumen existentes en una formulación, se 
hace un conteo directo en hemacitómetro, partiendo de una muestra del 
material biológico de 200 g, fresco y con buena esporulación (el tiempo 
depende del microorganismo), se agregan 500 a 1000 ml de Tween 80 al 
0,1% (para formulaciones hidrofóbicas), o de agua y se agita bien. Se 
preparan diluciones que permitan el conteo. Con un hemacítómetro, se 
cuentan 6 veces el número de esporas, teniendo en cuenta el correcto uso 
de la cámara (7). 
El hemacitometro no es más que una cámara que consta de una serie de 
divisiones o cuadrantes que a la vez están divididos en otros cuadrantes de 
menor tamaño, los cuales tienen dimensiones conocidas para el conteo de 
esporas (7). 
Según el manual para ensayos de campo con insecticida de la Cíba Geigy 
(11), para el caso de ensayos que se hacen en parcelas de control libre de 
tratamientos "testigo", y que normalmente están circundadas por aquellas 
que han sido tratadas por lo menos, por dos lados, y más comúnmente de 
tres o cuatro, y en la que normalmente puede ocurrir alteración en la 
información tomada por el movimiento de los insectos, recomienda para 
realizar un muestreo eficiente, aumentar el tamaño de las parcelas y coger 
las lecturas o muestras tan sólo en medio de la parcela. 
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Para la toma de muestra en ensayos con insecticidas, se debe tener en 
cuenta las condiciones del insecto y planta, biología del insecto y 
experiencias previas en muestreo; para ésto se recomienda tomar el 
muestreo al azar, pero dado que los insectos tienen preferencia por 
determinada parte de la planta y no todas las partes de ésta van a revelar 
infestación uniforme, para estos casos los muestreos deben realizarse con 
base a estudios previos sobre biología y comportamiento del insecto, para 
determinar los mejores sitios de muestreo (10). 
La Ciba Geigy recomienda para la evaluación de 'M'idos sesiles o apteros, 
un método que determina el grado de infestación según la siguiente escala: 
O --> Sin infestación 
1 -› 1- 5 individuos 
2 6- 20 individuos 
3 --> 21-100 individuos 
4 --> > 100 individuos (10) 
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2 MATERIALES Y METODOS 
2.1 DESCRIPCION DEL AREA 
2.1.1 Ubicación geográfica. El área donde se realizó este trabajo a 
nivel de laboratorio corresponde al Centro de Investigación Agrícola 
CORPOICA C.I. Caribia, localizado en el corregimiento de Sevilla, 
municipio de Ciénaga (Magdalena). 
C.I. Caribia está localizado en las siguientes coordenadas: Diez grados y 
cuarenta y seis minutos (10046) de latitud norte respecto al Ecuador y 
setenta y cuatro grados diez minutos (74°10') de longitud con respecto al 
Meridiano de Greenwich. 
A nivel de campo el ensayo se realizó en el sector de La Aguja (Municipio 
de Ciénaga, Magdalena). 
El sector de La Aguja está localizado en las siguientes coordenadas: Once 
grados de (11°) de latitud norte con respecto al Ecuador y setenta y cuatro 
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grados catorce minutos (74°14') de longitud con respecto al Meridiano de 
Greenwich. 
2.1.2 Aspectos climáticos. La zona de Sevilla presenta las 
siguientes características: 
HR: 82% 
Precipitación 51-: 1279 mm anual 
Temperatura: 27.3°C 
Evaporación-XT 1.536 mm 
Altura: 18 msnm 
A nivel de campo la zona de La Aguja presenta las siguientes 
características: 
HR: 75% 
Precipitación 51: 997,8 mm anual 
Temperatura: 26°C 
Altura: 23 msnm 
2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
2.2.1 A nivel de campo. La investigación fue realizada en un diseño 
experimental con bloques completos al azar, con siete (7) tratamientos, 
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incluido el testigo y cuatro (4) repeticiones, para un total de veintiocho (28) 
unidades experimentales (U.E.). 
Los tratamientos utilizados en el control de los áfidos son los siguientes: 
Manejo biológico (entomopatógeno y extractos vegetales), aireo, testigo 
comercial (químico) y testigo absoluto. (Ver Tabla 1) 
Cada U.E., comprendía un área de 25.6 m2, para un tamaño de bloques de 
176.4 m2, y una separación entre bloques de 2 m2, para un área efectiva 
705.6 m2. 
Cada U.E. o parcela, estaba conformada por sesenta y tres (63) plantas, 
sembradas a una distancia de 40 cm entre plantas y 1 m entre hileras, a 
las cuales se le efectuaron las prácticas agronómicas que se utilizan en un 
cultivo comercial. (Ver Figura 3) 
2.2.2 A nivel de laboratorio. Bajo condiciones controladas, se 
utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, con siete (7) 
tratamientos, incluidos el testigo y cinco (5) repeticiones, para un total de 
treinta y cinco (35) U.E., estuvo conformada por una caja petri, a la cual se 
le introdujeron cinco áfidos en estado adulto, entre hembras y machos, 
para un total de veinticinco (25) áfidos por tratamiento. (Ver Figuras 4) 
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Los tratamientos evaluados, fueron los mismos que se utilizaron a nivel de 
campo, y a los cuales se les hicieron las evaluaciones pertinentes a las 
características de cada tratamiento. 
2.3 MATERIALES 
Para el sostenimiento de los áfidos en las caja petri, bajo condiciones 
controladas, se utilizaron sustratos alimenticios, a base de hojas maduras 
de aji chino, los cuales se colocaron una por caja petri, y se adicionó papel 
filtro humedecido para evitar la deshidratación del sustrato alimenticio y 
de los insectos. 
En la preparación de los extractos vegetales, se emplearon hojas 
deshidratadas de tabaco, semillas y hojas de Neem y bulbo de ajo. 
Como entomopatógeno se utilizó la cepa Ma 9236 de Metarhizium 
anisopliae, suministrada por CENICAFE, previamente conservadas en 
botellas de vidrio y en sustratos de arroz hervido y deshidratado. 
Los especímenes del insecto plaga, empleados en el laboratorio fueron 
capturados de cultivos de ají chino comercial infectados naturalmente, los 
cuales fueron identificados previamente en el laboratorio de entomología 
del C.I. Caríbia. 
Tabla 1, Tratamientos convencionales y no convencionales evaluados en el manejo de «Idos Myzus persicae 
(Sulzer), en el cultivo de ají chino regional (Capsieum annum L.). 
No. Tratamientos No Convencional Convencional Dosis Tipo de Producto 
Ti Testigo Absoluto 
T2 Extracto - Ajo 10 g/L de agua Biológico 
T3 Extracto - Tabaco 125 g/L de agua Biológico 
T4 Extracto - Neem 100 gil,. de agua Biológico 
T5 M. anisopliae 1 VI de agua Biológico 
T6 Agroil - 100 3 cc/L Biológico 
T7 Testigo Comercial 
(Basudin) X 3 cc¡L Químico  
Figura 3. Arca experimental para evaluar alternativas no convencionales para el manejo de «idos 
Myzus persicae (Sulzer) en ají (CApsicum annum L.). Sector de la Aguja, Ciénaga (Magdalena). 1999. 
Figura 4. Evaluación de tratamientos para el manejo de áfidos, Myzus persicae (Bulzer) en ají 
(Capsienin annum L.) bajo condiciones de laboratorio. CORPOICA C.I. Caribia. 1999. 
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En la aplicación de los extractos se emplearon atomizadores sencillos. 
2.4 DESARROLLO DEL ENSAYO 
2.4.1 Obtención de los extractos vegetales. 
2.4.1.1 En el campo. Para la preparación de los extractos vegetales, 
se recolectaron partes vegetales de las especies Tabaco (Nicotiana tabacum 
L.), de la zona tabacalera de bolívar, de Neem (Azadirachta indica A. Juss), 
en el C.I. Caribia; sembradas artificialmente, y bulbos de ajo (Miura 
satívum L.), del mercado local. (Ver Figuras 5) 
2.4.1.2 En el laboratorio. El proceso de obtención de los extractos 
vegetales se llevó a cabo mediante la técnica de extracción acuosa; en la 
obtención del extracto de ajo, se pesaron 100 g de ajo macerado, los cuales 
se hirvieron en 1 L de agua, se le agregó 2 g de jabón de coco, esta 
concentración se llevó a 15 L de agua. 
En la obtención del extracto de Neem, se hizo una infusión de 10 lb de 
hojas y frutos sobre 50 1 de agua más un adherente. 
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Para la obtención del extracto de tabaco, se preparó 1 kg de hoja seca de 
tabaco, posteriormente se hirvió por espacio de 30 minutos a los cuales se 
les agregó 2 g de jabón de coco en 8 litros de agua. 
El proceso de obtención de los extractos vegetales descritos anteriormente 
y las concentraciones empleadas a nivel de campo y laboratorio fueron las 
recomendadas por los Hogares juveniles Campesinos en su artículo sobre 
Alelopatia y Control Biológico de Plantas (16). 
2.4.2 Preparación del tratamiento físico (Agroil). Las 
concentraciones empleadas para las aplicaciones a nivel de laboratorio y 
campo fue de 0,3%. recomendada por Laboratorios Bioagros en su Informe 
Técnico para el Control de Insectos Chupadores en Hortalizas. 
2.4.3 Preparación del tratamiento químico. La concentración 
empleada a nivel de laboratorio y campo fue de 0,3%, cuya dosis es la 
recomendada por Laboratorio Novartís S.A. en su producto Basudin en el 
control de insectos chupadores. 
2.4.4 Preparación del entomopatógeno (Metarhizium 
anizopliae cepa Ma 9236). En la preparación del entomopatógeno, 
para las aplicaciones de campo y laboratorio, fue necesario hacer un 
Figura 5 Arbol de Neem (Azadirachta indica A. Juss) utilizado en la 
preparación del extracto para el manejo de áridos Idvzua oersicae 
(Sulzer) en ají (Capaicum annum L.). CORPOICA C. 1. Caribia. 1999 
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proceso en el laboratorio que permitiera conocer la concentración del 
material biológico conservado; esto es determinar el número de unidades 
infectivas (coz-lidias) por unidad de peso o volumen existente. 
Conocida la concentración del sustrato madre del hongo se hicieron 
diluciones que permitieron un conteo de número de espora por la 
concentración respectiva y mediante dosis recomendada y utilizada en 
otros trabajos, se llevo al campo y laboratorio una dosis aproximada que 
causara efecto sobre la plaga. 
2.4.4.1 Cálculo de la dosis del entomopatógeno para llevar 
a campo. Para este cálculo se procedió en primera instancia a conocer 
primero una aproximada actividad de la virulencia del patógeno en el 
laboratorio, conocida la actividad virulenta del patógeno, y con datos de la 
biología y comportamiento del insecto en el área de estudio, se llevó a cabo 
una dosis de 1 g del sustrato madre del entomopatógeno, conservado a 1 L 
de agua, la concentración fue de 2,5 x 1010 conidias por gramo del 
sustrato madre (21). 
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2.5 APLICACION DE LOS TRATAMIENTOS EN EL CAMPO 
2.5.1 Evaluación de los tratamientos. A partir de la segunda 
semana de sembrado el cultivo en el campo, se comenzó a realizar 
evaluaciones para determinar niveles poblacionales críticos y 
económicamente importantes, que justificaran aplicaciones de los 
tratamientos; mediante chequeos semanales, teniendo en cuenta la escala 
de daño económico para insectos chupadores utilizada por la Cíba Geigy 
en sus ensayos de investigaciones. 
Detectadas las poblaciones económicamente importante para el cultivo, y 
con distribución uniforme en las parcelas tratadas, se procedió a realizar 
las aplicaciones en todas las parcelas. Para cada caso se empleó la 
metodología, de acuerdo a su forma de acción como son: bombas de 
espalda, bomba con motor a presión, atomizadores y otros elementos. 
Para el caso de los tratamientos biológicos fue necesario realizar 
aplicaciones en horas de la tarde, para evitar efectos directos de la 
temperatura y radiaciones, sobre la efectividad de los tratamientos. 
En total se realizaron suficientes aplicaciones de acuerdo a la presencia 
significativa del insecto en cuanto a población y distribución significativa 
en el lote. 
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Las lecturas fueron hechas a los 2 y 5 días después de cada aplicación, en 
forma directa o visual para evaluar dinámica poblacional con base a la 
escala de daño económico, para ensayos de esta naturaleza. 
Cuando los niveles poblacionales no fueron significativos o 
económicamente importantes, o no se presentaron infectaciones uniformes 
en las parcelas, fue necesario inducir la infestación de las parcelas con el 
insecto plaga, para lo cual se emplearon trampas de mallas y plántu las de 
ají chino en materas, para permitir su reproducción masíva y luego se 
liberaron. 
2.6 APLICACION DE TRATAMIENTOS A NIVEL DE 
LABORATORIO 
Los tratamientos evaluados en el laboratorio fueron: 1) Extracto de Ajo; 2) 
Extracto de Neem; 3) Extracto de Tabaco; 4) Entomopatógeno (M. 
anisoplitte); 5) Testigo Comercial (Químico); 6) Testigo Absoluto. 
Una vez obtenidos el número necesario de áfidos adultos, provenientes de 
infestaciones naturales sobre ají chino, se colocaron en número de cinco 
(5) por caja petri (25 áfídos por tratamientos), con cinco (5) repeticiones, 
determinando como unidad experimental una caja patri. 
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A cada caja petrí se le introdujo papel filtro humedecido para mantener el 
sustrato alimenticio y evitar la deshidratación del insecto, que pudiera 
causarle la muerte. 
Como sustrato alimenticio se empleó hojas de ají chino fresco. 
Empleando atomizadores de mano se llevó a cabo la aplicación de los 
tratamientos, en la cual se rociaron en algunos casos insecto solo, insecto 
y sustrato alimenticio, sustrato alimenticio, esto de acuerdo al modo de 
acción de cada tratamiento. 
Se hicieron evaluaciones a las 24, 48 y 72 horas después de cada 
aplicación para determinar el porcentaje de mortalidad, la eficiencia de los 
productos y el porcentaje de colonización. 
2.7 PARAMETROS EVALUADOS 
2.7.1 A nivel de campo. 
2.7.1.1 Dinámica poblacional. Se determinó la dinámica 
poblacional del insecto plaga de cada tratamiento observado durante todo 
el ciclo del cultivo, a partir del segundo y quinto día después de cada 
aplicación. 
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Para determinar el grado de infestación se utilizó la escala de 0-4 grados, 
utilizada por la Ciba Geigy en sus ensayos reportados para áfidos sesiles o 
ápteros. 
O --> Sin infestaciones 
1 --y 1- 5 individuos 
2 -› 6- 20 individuos 
3 -> 21-100 individuos 
4 --> > 100 individuos 
Y para el caso de áfidos alados, se determinó la dinámica poblacional por 
medio de trampas amarillas con adherentes, ubicadas una trampa por 
parcela a la altura del cultivo. 
Estas lecturas fueron realizadas para el caso de áfidos sesiles o ápteros en 
la parcela en forma visual sobre doce (12) plantas ubicadas centralmente, 
de las cuales se tomaron cinco (5) hojas al azar en cualquier parte de la 
planta seleccionada. En el caso de infestaciones graves se inspeccionó 
solamente veinticinco (25) hojas al azar por parcela, en cualquier parte de 
la planta seleccionada y en el caso de infestaciones leves se inspeccionó 
todas las plantas tratadas de las parcelas. 
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La dinámica poblacional se correlacionó con factores climáticos de 
humedad relativa, temperatura y precipitación, con el objeto de 
determinar los efectos de los mismos sobre los insectos. 
2.7.1.2 Rendimiento por hectárea. La cosecha se inició dos 
meses después del transplante y se hizo semanalmente hasta el fin del 
ciclo productivo del cultivo, esta recolección sólo se hizo sobre los surcos 
centrales de la parcela y fueron llevados por conversión a Kg/ha, este 
parámetro se determinó con el objeto de realizar un análisis económico 
que nos determinara los mejores tratamientos desde el punto de vista 
económico. 
2.7.1.3 Relación beneficio/costo. Esta se hizo mediante la 
formula: 
RBC = Producción x Precio 
 
Costos Totales 
2.7.2 A nivel de laboratorio. Después de 24, 48 y 72 horas de 
haber sido tratados los áfidos en las cajas petrí, se hicieron observaciones 
para determinar: 
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Mortalidad del insecto 
Eficiencia de los productos 
Reproducción (porcentaje de colonización) 
Se hizo además una prueba de análisis de varianza y pruebas de medias y 
se determinó el porcentaje de eficiencia de cada tratamiento a través de la 
formula de Schneíder - Orellí (Manual para Ensayo de Campo en 
Protección Vegetal, 1981). 
% de eficiencia ---  b - k  x 100 donde, 
100 - k 
b: Porcentaje de individuos muertos en el tratamiento. 
k: Porcentaje de individuos muertos en el testigo. 
2.7.3 Identificación del insecto. Mediante la ayuda de la clave 
entomológica de especies registradas en Colombia y conociendo la 
identidad de la planta atacada, reportados por Bustillo y Sánchez (4), y 
siguiendo la metodología de Stroyan (1960), citado por Bustillo y Sánchez, 
se realizó la identificación de los áfidos colectados de cultivos de ají en esta 
zona del país. 
Para la identificación de la especie se hizo una descripción tanto de formas 
ápteras como aladas. 
2.8 METODOS ErSTADISTICOS 
Para la realización del análisis estadístico, se utilizó: 
-. Análisis de Varianza 
-. Prueba de Medías (Tukey 5%) 
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3 RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en esta investigación se presentan y discuten a 
continuación en el presente capítulo. 
3.1 IDENTIFICACION DEL INSECTO 
Mediante la clave reportada por Bustillo y Sánchez (4), de la lista de 
plantas hospedantes de áfidos en Colombia, se identificaron a las especies 
Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii (Glover), como los áfidos 
encontrados en el cultivo de ají chino (Capsicum annum L.), de éstos, el 
único que se presento como especie plaga fue el áfido Myzus persicae 
(Sulzer), colonizando hojas y brotes jóvenes del cultivo de ají; el Aphis 
gossypii (Glover), sólo se encontró esporádicamente en formas aladas 
correspondientes a hembras migratorias en el cultivo de ají y en malezas 
asociadas al cultivo. 
El Mido Myzus persicae (Sulzer), presentó las siguientes características: 
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Apteros: Mido de color amarillo o verdoso, sin manchas en el cuerpo, 
todas las patas con los tarsos pálidos, extremo de las tibias, antenas, pico 
y cornículos oscuros. 
Pico extendido entre el II y III par de coxas, cornículos cilíndricos 
ligeramente hinchados en su parte dista', dos veces más largos que la 
cauda, entre 1/4 a 1/5 de la longitud del cuerpo. Cauda cónica llevando 
tres pares de pelos laterales. Margen frontal cóncavo con tubérculos 
antenales bien desarrollados, antenas tan largas como el cuerpo, longitud 
del cuerpo 1,8 - 2,3 mm. 
Alados: Cabeza y tórax negro, abdomen verde amarillento pálido, con 
manchas oscuras en el dorso. Cauda pálida a oscura; tíbía pálida y tarsos 
negros, cornículos oscuros, antena oscura o negra excepto la base del III 
segmento antertal; venas no ahumadas, antenas casi iguales a la longitud 
del cuerpo. Pico escasamente llega al II par de coxas. Cornículos 
cilíndricos, pelos romos; longitud del cuerpo 1,6 - 2,3 mm. 
El Mido Aphis gossvpli (Glover), presentó las siguientes características: 
Apteros: Color amarillo pálido a verde amarillento, abdomen sin manchas; 
antenas amarillentas con la extremidad oscura más corta que el cuerpo; 
patas amarillentas, con los extremos de la tibia y tarsos negros; corniculos 
negros también pueden ser verdes. 
Alados: Cabeza y tórax negros; abdomen verde amarillenlo- mancha 
laterales detrás de los corniculos; patas amarillentas 
extremos de la tibia negro, antena un poco oscura más corta que el 
cuerpo. 
Esta información coincide en parte con el informe técnico sobre lista de 
insectos dañinos y otras plagas en Colombia, quienes afirman que en 
Colombia está reportado 141yzus persicae (Sulzer) como único áfido que 
ataca el cultivo del ají, causando daño en estado adulto y ninfal, debido a 
que Bustillo y Sánchez han reportado a otra especie de áfido en el cultivo 
pero no explican su carácter de plaga. 
3.2 EFECTOS DE LOS PRODUCTOS EN EL AFIDO Blyzue 
pereicae (Sulzer) 
3.2.1 En el laboratorio. 
3.2.1.1 Mortalidad. La Tabla 2, muestra los resultados obtenidos en 
el experimento a las 24, 48 y 72 horas después de tratadas las unidades 
experimentales (Cajas Patri). 
A las 24 horas se observa que los tratamientos Químico, Tabaco y Agroil, 
provocaron los mayores porcentajes de mortalidad con valores de 100%, 
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83,03% y 63,03% respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre 
sí los tratamientos Químico, Tabaco y Tabaco con Agroil. 
Estos tres tratamientos a la vez difieren estadísticamente del resto de 
tratamientos. 
En su orden se observa que el extracto de ajo, extracto de neem, testigo y 
biológico, produjeron los menores porcentajes de mortalidad con valores 
de 30,30%, 13,94%, 8,48% y 0,0%, siendo estadísticamente diferentes 
entre sí. 
El comportamiento presentado en el tratamiento químico coincide con 
reportes establecidos por los Laboratorios Novartis S.A., donde explican la 
rápida efectividad de su producto sobre el áfido a nivel de campo. 
El extracto de tabaco presentó alta mortalidad, cuyo resultado, coincide 
con los reportes hechos por los Hogares Juveniles Campesinos en su 
Informe Técnico sobre Alelopatia sobre la efectividad del extracto de tabaco 
sobre áfidos en cultivos hortícolas. 
El producto de acción fisica (Agroil), también presentó una efectividad 
aceptable antes de 24 horas, lo que coincide con los Laboratorios Bioagros 
Ltda. en su informe técnico. 
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El entomopatógeno (Metarhizium anísopliae cepa Ma 9236), no presentó 
ningún efecto en el control del áfido. Este resultado coincide con lo 
expresado por Castañeda (7), el cual establece que los hongos 
entomopatógenos necesitan de un período de 48 horas o más para 
provocar su efecto mortal, dependiendo de las condiciones de humedad y 
temperatura presentes. 
El comportamiento presentado en los extractos de neem y ajo al ocasionar 
baja efectividad no coincide con lo reportado por los Hogares Juveniles 
Campesinos en su Informe Técnico sobre Alelopatia, en el cual establecen 
y confirman la efectividad de los mismos en el control del Mido, aunque 
éstos, no reportan el período en que ocurre el efecto. 
A las 48 horas se observa en la Tabla 2, que los mayores porcentajes de 
mortalidad lo ocasionaron los tratamientos químico, tabaco, biológico y 
Agroil con valores de 100%, 97,5%, 89,71% y 84,85% respectivamente, 
siendo estadísticamente iguales entre sí, pero diferentes al resto de 
tratamientos. El menor porcentaje de mortalidad se presentó en el testigo 
con 8,48%. 
A las 72 horas, se observa que los tratamientos químico, extracto de 
tabaco, biológico y agroil, provocaron mortalidad por encima del 80%, 
siendo estadísticamente iguales entre sí, pero diferentes al resto de 
tratamientos. 
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El extracto de tabaco y el entomopatógeno a las 72 horas alcanzaron sus 
más altos niveles de mortalidad con 100 y 96,57% respectivamente. 
El Agroil con 84,85% de mortalidad se mantuvo constante desde las 48 
horas de tratado, pero su más alto nivel de mortalidad lo alcanzó antes de 
las 24 horas con 63,03%. 
El menor porcentaje de mortalidad lo ocasionó el testigo con 8,48%. 
El extracto de ajo y neem ocasionan sus máximos niveles de mortalidad a 
las 72 horas con valores de 45, 45 y 30% respectivamente. 
3.2.1.2 Eficienda de productos. En la Tabla 3, se pueden 
observar los resultados de eficiencia de los productos en el laboratorio. 
A las 24 horas la Tabla 3, nos muestra que el mayor nivel de eficiencia lo 
presentó el tratamiento químico con 100% de efectividad seguido del 
extracto de tabaco y agroll con 81,87 y 59,45% de efectividad 
respectivamente. 
Estadísticamente no se presentó diferencia significativa entre los 
tratamientos químico y tabaco. 
Tabla 2. Porcentaje de mortalidad sobre el áfido Myzus persicae (Suizer), a nivel de laboratorio, utilizando 
siete tratamientos evaluados a las 24, 48 y 72 horas después de aplicados. 
TRATA/CIENTOS 24 Horas 
sir** 
% Mortalidad 48 Romo 
*** 
% Mortalidad 72 Horas % Mortalidad 
Testigo Comercial 
(Químico) 10,025 A"' 100.00 10,025 A** 100,00 10,025 A" 100,00 
Detracto de Tabaco 9,130 AB 83,03 9,902 A 97,58 10,025A 100,00 
Agroil 7,8748 63,03 9,232 A 84,85 9,238 A 84,85 
Extracto de Ajo 5,532 C 30,30 5,958 B 35,15 6,760 B 45,45 
Extracto de Neem 3,743 D 13,94 5,118 B 26,67 5,494 e 30,30 
Testigo 2,873 D 8,48 2,873 e 8,48 2,873 D 8,48 
katomopatógeno 0,707 E 0,00 9,493 A 89,71 9,852 A 96,57 
C.V. = 12,98 7,93 6,91 
*Para análisis estadístico los datos fueron transformados por \I x + 0,5 
**Columnas seguidas por la misma letra no difieren significativamente (Tukey), 
***Calculada de acuerdo a la formula Schneider Orelli 
cri 
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Con respecto al resto de tratamientos los tres mejores tratamientos 
químico, tabaco y agroil presentaron diferencia significativa 
estadísticamente. 
El entomopatógeno (Metarhizíum anisopliae cepa Ma 9236) al igual que el 
testígo presentaron los niveles más bajos de efectividad. 
Se puede justificar que la causa por la cual se presentó baja mortalidad y 
eficiencia en el entomopatógeno (M. anisopliae cepa Ma 9236) a las 24 
horas de evaluación se debe a que el hongo entomopatógeno en este 
período de tiempo a iniciado su etapa de establecimiento, lo cual ha sido 
reportado por Castañeda (7), en la que expresa que los hongos 
entomopatógenos y sus esporas infestivas inicialmente necesitan de un 
período de establecimiento, en el cual las esporas al tener contacto sobre 
la cutícula del insecto germina, se adhiere y penetra bajo condiciones 
ambientales favorables de humedad y temperatura, el período en que 
ocurre la germinación de la espora y la penetración del tubo germinal a la 
cutícula hasta la invasión del hemocelo y tejido es entre 24 y 48 horas 
siguientes a partir de la germinación de la espora sobre la cutícula, una 
vez invadido el hemocelo del insecto el hongo se multiplica por fisión hifal 
y surgen blastosporas que se dispersan por todo el cuerpo, al germinar las 
blastosporas ocurre la colonización micelial, que es la que causa asfixia, 
inanición o intoxicación al insecto. 
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A las 48 horas la Tabla 3, muestra que los tratamientos químico, tabaco, 
entomopatógeno y agroil, presentaron mejores niveles de eficiencia con 
valores de 100,00%, 97,21%, 88,76% y 83,39%, siendo estadísticamente 
iguales entre sí, pero diferentes al resto de tratamientos; notándose un 
aumento en el nivel de eficiencia en el extracto de tabaco, entomopatógeno 
y agroil con 15,44, 88,76 y 23,94% con relación a lo evaluado a las 24 
horas. 
Los extractos de neem y ajo presentaron un ligero aumento respecto a lo 
evaluado a las 24 horas. 
A las 72 horas de evaluados los tratamientos, el extracto de tabaco alcanza 
su más alto nivel de eficiencia con 100% de efectividad, igualmente ocurrió 
con el producto biológico que también alcanza su máxima efectividad con 
96,23%, en cuanto al tratamiento de acción fisica (Agroil) mantuvo su nivel 
desde las 48 horas de evaluado con 83,39%. Los extractos de ajo y neem 
presentaron los mayores niveles de efectividad a las 72 horas con 40,12 y 
23,36% de eficiencia, ocasionando el máximo efecto mortal el extracto de 
neem a las 48 horas y el extracto de ajo a las 24 horas. 
En general después de las 72 horas los cuatro mejores tratamientos en 
cuanto a efectividad fueron el químico con 100% de eficiencia, tabaco con 
100%, entomopatógeno con 96,23% y agroil con 83,39% de eficiencia, no 
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presentando diferencia significativa entre los tres primeros tratamientos, 
pero si diferente al resto de tratamientos evaluados. 
3.2.1.3 Porcentaje de colonización. La Tabla 4, muestra a las 24 
horas de tratados y evaluados los tratamientos que en la mayoría de 
tratamientos se presentaron niveles bajos de colonización, excepto en el 
tratamiento a base de extracto de neem que presentó 22,86% de 
colonización, siendo el nivel más alto presentado durante el ensayo y 
presentando diferencia significativa respecto al resto de tratamientos 
evaluados. 
Este comportamiento presentado en los tratamientos se explica y coincide 
con lo reportado por la FAO (12) en sus reportes sobre hortaliza, en el cual 
establece que los áfídos se reproducen rápidamente generando de 23 a 
100 ninfas durante un período de 10 o más días dependiendo de las 
condiciones ambientales y la disponibilidad de alimento. 
A las 48 horas de evaluarse el porcentaje de colonización la Tabla 4 
muestra que los mayores porcentajes de colonización se presentaron en el 
testigo, extracto de neem y extracto de ajo con valores de 74,29, 71,43 y 
31,43% respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre si, en 
general se puede observar que los tratamientos mostraron diferencias 
estadísticas entre si, lo cual ha ocurrido como consecuencia de la 
Tabla 3. Porcentaje de eficiencia de siete tratamientos sobre el áfido Myzus versicae (Sulzer), a nivel de 
laboratorio evaluados a las 24, 48 y 72 horas de aplicados. 
Tratamientos 
% De Eficiencia 
24 Horas 
% De Eficiencia 
48 Horas 
% De Eficiencia 
72 Horas 
Testigo Comercial (Químico) 100,00 A** 100,00 A** 100,00 A** 
Extracto de Tabaco 81,77 A 97,21 AB 100,00 A 
Agroil 59,458 83,39 B 83,398 
Extracto de Ajo 23,78C 29,12C 40,12C 
Extracto de Neem 6,33 CD 19,22 C 23,36 D 
Testigo 0,00 D 0,00 D 0,00 E 
Entomopatógeno 0,00 D 88,76 AB 96,23 AB 
C.V. a  14,94 7,95 6,93 
**Columnas seguidas por la misma letra no difieren significativamente (Tukey). 
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permanencia de algunos áfidos adultos fértiles que no fueron eliminados 
por los tratamientos en este lapso de tiempo y no ejercieron ningún efecto 
sobre la reproducción. 
A las 72 horas la Tabla 4, nos muestra que en la mayoría de tratamientos 
se presentó un aumento en los porcentajes de colonización, 
manteniéndose constante desde las 48 horas los tratamientos neem y 
tabaco con valores de 71,43 y 17,14%. 
Los tratamientos a base de extracto de neem, testigo, extracto de ajo, 
agroil y entomopatógeno presentaron los mayores niveles de colonización, 
siendo estadísticamente iguales entre sí. 
Los menores niveles de colonización lo presentaron los tratamientos 
químico y tabaco, los cuales coinciden con los tratamientos que mayor 
porcentaje de mortalidad ocasionaron sobre adultos del insecto durante el 
ensayo. 
El mayor porcentaje de colonización lo presentó el testigo con 77,14% 
seguido del extracto de neem con 71,43% y extracto de ajo con 42,86%, lo 
que indica que estos dos tratamientos presentaron un bajo nivel de control 
de lo esperado y no coincide con lo reportado por Schmutterer (1990) 
citado por Carderias y Ruiz (16), quienes afirman que las sustancias 
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activas del A. indica (neem), reducen la fecundidad de hembras y causa 
esterilidad parcial y total de huevos de diferentes artrópodos, además un 
desequilibrio en el comportamiento en machos y una considerable 
reducción de feromonas; sin embargo, este efecto pudo no darse en la 
medida que se emplearon hembras ya fecundadas y para el caso de áfidos 
en las que se presentan hembras vivíparas y solamente los machos se 
reproducen por huevos según lo reporta Carmeli (9). 
Este comportamiento del extracto de neem al presentar bajo nivel de 
mortalidad y alta reproducción tampoco coincide con reportes hechos por 
Los Hogares Juveniles Campesinos en su artículo sobre Alelopatia y 
Huertos Caseros (16), en la que afirman que el extracto de neem es 
efectivo sobre áfidos, mosca blanca y minadores de hoja sobre cultivos de 
ají y tomate, aunque estos autores no señalan especies y niveles de 
control. 
En el caso del extracto de ajo se presentó bajo nivel de mortalidad, lo cual 
indica que este comportamiento no coincide con lo expresado en el informe 
sobre Alelopatia y Huertos Caseros (16), en el cual afirman que el extracto 
de ajo es usado como insecticida y ejerce control sobre áfidos, como 
también reportan su acción repelente, aunque este efecto repelente pudo 
no presentarse a nivel de laboratorio, puesto que al momento de aplicarse 
el tratamiento, el insecto estaba ubicado dentro de las cajas petrí y no era 
posible su emigración. 
Tabla 4. Porcentajes de colonización del áfido Illyzus persicae (Sutter), presentado bajo el efecto de siete 
tratamientos a nivel de laboratorio. 
TRATAMIENTOS 
% DE COLONIZACION 
24 HORAS* 
% DE COLONIZACION 
48 HORAS* 
% DE COLONIZACION 
72 HORAS* 
Extracto de Neem 4,384 A** 22,86 8,353 AB** 71,43 8,353 A** 71,43** 
Testigo Absoluto 1,335 B 2,86 8,554 A 74,29 8,702 A 77,14 
Extracto de Ajo 1,335B 2,86 5,243 ABC 31,43 6,248 AB 42,86 
Agroil 0,707 B 0,00 3,756 CD 20,00 4,683 ABC 34,29 
Testigo Comercial 
(Q11 írn ico) 0,707 B 0,00 0,707 D 0,00 0,707 C 0,00 
Extracto de Tabaco 0,707B 0,00 3,518 CD 17,14 3,518 BC 17,14 
Entornopatógeno 0,707 B 0,00 4,384 BCD 22,86 0,707 AB 34,29 
C.V. az 80,80 41,98 41,30 
*Para análisis estadístico los datos fueron transformados por \I x + 0,5 
**Columnas seguidas por igual letra no difieren significativamente (Tukey). 
n.) 
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Este efecto repelente pudo comprobarse en la medida que el áfído 
desarrollará alas rápidamente como respuesta a condiciones no favorables. 
En observaciones para determinar producción de alas y periodo en el cual 
ocurre la aparición de éstas, pudo determinarse en los extractos de neem, 
ajo y el testigo, que efectivamente el extracto de ajo fue el tratamiento que 
presentó, a la vez, menor porcentaje de mortalidad, menor porcentaje de 
colonización y mayor porcentaje de insectos alados, este comportamiento 
no ocurrió en el extracto de neem y el testigo, que al presentar bajos 
niveles de mortalidad inicial sobre los adultos tratados, presentaron alta 
reproducción como lo muestra la Tabla 4 y menor porcentaje de insectos 
alados comparado con el extracto de ajo como lo muestra la Tabla 5, esto 
explica lo reportado por el informe técnico sobre Alelopatía y Huertos 
Caseros (16), sobre el efecto repelente del ajo sobre &tidos. 
Este comportamiento del áfído bajo efectos del tratamiento de ajo, también 
coincide con lo expresado por la FAO (12), en sus reportes sobre Plagas de 
las Hortalizas en su manual sobre Manejo Integrado en la que establecen 
que los -¿t'idos se reproducen rápidamente dependiendo de las condiciones 
ambientales y de alimento y cuando las condiciones no son favorables en 
cuanto a escaseamiento de alimento, aparecen hembras aladas que se 
desplazan a otros sitios. 
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El mayor porcentaje de hembras aladas como lo muestra la Tabla 5, lo 
presentó el tratamiento a base de extracto de ajo, seguido del testigo y 
neem con valores de 31.83, 15.51 y 10.20% respectivamente, el menor 
porcentaje de alados se presentó en el tratamiento químico y tabaco con 
valores de O y 0.8% respectivamente. 
En general el tratamiento de acción física (Agroil), tuvo su mayor efecto 
antes de 24 horas de evaluado con 63,03% y su mayor efectividad 
acumulada lo ocasionó a las 48 horas de aplicado con 84.85%. Este 
comportamiento coincide con lo expresado por Laboratorios Bíoagro Ltda, 
en su informe técnico, en el cual afirman que el insecto se ve afectado 
especialmente en su sistema respiratorio y muere entre 2 y 4 horas 
después del contacto con el producto. 
El extracto de tabaco ocasionó un alto porcentaje de eficiencia sobre el 
áfído en estudio, lo cual coincide con lo expresado por la FAO en su 
Manual de Control Integrado y Plagas de Hortalizas (12), en el cual 
expresan la efectividad del extracto de tabaco sobre áfídos cuando se 
efectúan aplicaciones en horas de la tarde. 
El tratamiento químico, fue el que presentó un rápido efecto sobre el áfido 
mostrando un 100% de mortalidad antes de 24 horas de evaluado. Su 
alta efectividad coincide con lo expresado por Laboratorios Novartis S.A. 
(22), en su informe técnico en el control de áfidos e insectos chupadores. 
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Tabla 5. Porcentaje de insectos alados presentado en el áfido Myzus 
persicae (Sulzer), a nivel de laboratorio como respuesta a condiciones 
adversas bajo el efecto de siete tratamientos aplicados. 
Porcentaje de Insectos Alados 
Tratamientos (%) 
Testigo Absoluto 15,51 
Agroil 3,11 
Testigo Comercial (Químico) 0,00 
Extracto de Tabaco 0,80 
Extracto de Ajo 31,83 
Extracto de Neem 10,20 
E;ritoi eno 6,93 
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El tratamiento con el hongo entomopatógeno ejerció su máximo efecto 
entre las 48 y 72 horas, lo cual coincide con lo reportado por Castañeda 
(7), el cual expresa que el efecto mortal de los hongos entomopatógenos se 
ocasiona después de 48 horas, dependiendo de las condiciones 
ambientales. 
3.2.2 En el campo. 
3.2.2.1 Dinámica poblacional. La Tabla 6 y la Figura 6 muestran 
los resultados obtenidos de siete (7) tratamientos, los cuales fueron 
evaluados a dos (2) y cinco (5) días después de encontrarse niveles 
poblacionales críticos y haberse aplicado los tratamientos. 
La Tabla 6, muestra que las lecturas L2, L3, LS, L6, L8 y L9 corresponden 
a la dinámica poblacional de los insectos bajo el efecto de los tratamientos 
a los dos (2) y cinco (5) días después de aplicados. 
Las lecturas L I, L4 y L7 corresponden a evaluaciones de censo o detección 
de niveles críticos que justificaron las aplicaciones, estas lecturas 
muestran que no presentaron estadísticamente diferencias entre sí, ésto 
como efecto de llevarse a cabo previas infestaciones artificiales al no 
presentarse ínfestaciones naturales y uniformemente distribuidas. 
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En la lectura número 2, muestra la Tabla 6, que las más bajas poblaciones 
de áfidos se presentaron en los tratamientos químico, tabaco y 
entomopatógeno, siendo estadísticamente iguales entre si los tratamientos 
químico y tabaco, pero diferentes al resto de tratamientos. 
En esta lectura se observa que el tratamiento entomopatógeno (M. 
anisooliae) no presentó diferencia significativa respecto al extracto de 
tabaco y al resto de tratamientos. La mayor población se presentó en el 
testigo. 
La lectura número tres realizada después de cinco días de aplicado, 
muestra que los tratamientos químico, tabaco y entomopatógeno 
presentaron niveles más bajos de población seguido del extracto de ajo y 
agroil. Siendo estadísticamente iguales entre silos tratamientos químico, 
tabaco, entomopatógeno y ajo. La más alta población la presentó el 
testigo; presentando estadísticamente diferencia significativa respecto al 
resto de tratamientos. 
La lectura número cinco, realizada dos días después de aplicado en un 
segundo ciclo del ensayo, muestra que los tratamientos que presentaron 
menores niveles poblacionales fueron el tratamiento químico, tabaco, 
agroll siendo estadísticamente iguales entre sí y diferentes al resto de 
tratamientos. La mayor población de áfidos se presentó en el testigo y 
extracto de ajo; siendo estadísticamente iguales entre sí. 
Tabla 6. Eficiencia de siete tratamientos a nivel de campo sobre el áfido Myzus persicae (Sulzer), en el cultivo 
de ají chino regional (Capsicum annum L.). 
Tratamientos Ll 
(Censo) 
L2 1,3 L4 
(Censo) 
1,5 L6 L7 
(Censo) 
L8 1,9 
Testigo Absoluto 1,7402A* 1,740A* 1,608 A* 1,682A* 1,591A 1,356A* 1,514A* 1,492A* 1,610 A* 
Extracto de Ajo 1,7130 AB 1,301 B 1,155BAC 1,371A 1,314 BA 1,334 A 1,258 BA 0,728 BC 1,319 BA 
Testigo Comercial 
(Químico) 1,6921 AB 0,707D 0,728 C 0,707 B 0,707 D 0,707 C 1,281 BA 0,707 C 0,768 C 
Entomopatágeno 1,6845 AB 1,154 CB 1,142BAC 1,608A 1,176 BC 1,1253A 1,007B 1,023 BC 1,167BAC 
Extracto deNeem 1,6332 AB 1,226 B 1,259 BA 1,557 A 1,196 BC 1,000BAC 1,325 BA 1,129 BA 1,420 BA 
Extracto de Tabaco 1,6151 AB 0,865 CD 1,040 BC 1,336 A 0,749 D 0,768 BC 1,268 BA 1,069 BC 1,139 BC 
Agroil 1,4372 B 1,222 B 1,231 BA 1,427 A 0,870 DC 0,865 BC 1,305 BA 1,035 BC 1,108 BC 
C.V. i*  7,89 12,28 17,43 12,67 15,10 16e61 172.00 17,86 16,36 
*Promedios que en cada columna tienen letras iguales no difieren significativamente (Tukey). 
1 2 3 6 4 5 
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Figura 6. Niveles poblacionales del Mido Myzus persicae (Sulzer) presentado por lectura de siete 
tratamientos evaluados en el cultivo de ají chino regional (Capsicum annum Id.) a nivel de campo. 
La Aguja, Ciénaga (Magdalena). 1999. 
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La lectura número seis, realizada cinco días después de aplicado, muestra 
que los tratamientos que ocasionaron mayor efecto sobre las poblaciones 
de &l'idos, en su orden de efecto fueron los tratamientos químico, agroil, 
tabaco, siendo estadísticamente iguales entre sí. El resto de tratamientos 
no presentaron diferencias estadísticas entre sí. 
Nuevamente los tratamientos con base en extractos de ajo y testigo 
presentaron los niveles más altos de población, no presentando diferencia 
estadística entre sí y respecto a los tratamientos entomopatógeno y 
extracto de neem. 
La lectura número ocho, realizada dos días después de la aplicación de 
tratamientos, muestra que los menores niveles poblacionales lo 
presentaron el tratamiento químico, entomopatógeno, agroil y tabaco 
respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre sí. 
El testigo y el extracto de neem presentaron los mayores niveles 
poblacionales, siendo éstos estadísticamente diferentes al resto de 
tratamientos. 
La lectura número nueve realizada cinco días después de aplicado, 
muestra que los menores niveles poblacionales lo presentaron los 
tratamientos químico, agroil, entomopatógeno y tabaco siendo 
estadísticamente iguales entre sí. 
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Los tratamientos testigo, extracto de neem y ajo presentaron los niveles 
más altos de población, siendo estadísticamente iguales entre sí, lo que 
indica que estos tratamientos vegetales se comportaron similar al ensayo 
de laboratorio y confirma la baja efectividad en el control de áfidos y no 
coinciden los resultados con los reportes hechos por los Hogares Juveniles 
Campesinos (16), en su Informe de Alelopatia, quienes afirman que el 
extracto de neem es efectivo sobre áfidos en el cultivo de ají y otras plantas 
hortícolas; en cuanto al comportamiento del ajo donde no se evidenció 
efecto letal ni efecto repelente, como lo confirman las altas poblaciones del 
insecto, tampoco coincide con los reportes hechos por los Hogares 
Juveniles Campesinos en su Informe Técnico sobre Alelopatia. (16) 
Al comparar la mortalidad ocasionada por los tratamientos a nivel de 
laboratorio con los niveles poblacionales presentados a nivel de campo, en 
este último se presentó menor efecto, especialmente en los tratamientos 
biológicos. 
El comportamiento presentado en el tratamiento a base del hongo M. 
anisooliae cepa Ma 9236 a nivel de laboratorio y campo, tiene su 
explicación en los reportes hechos por Castañeda (7) y Jiménez (20), los 
cuales expresan que el nivel de persistencia de un entomopatógeno 
depende de las condiciones climáticas, sobre todo la exposición a los rayos 
ultravioletas de los rayos solares y la humedad relativa y por ello 
recomiendan aplicaciones en horas de la tarde. 
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Yendo citado por Gorokuno (15), también afirma que dependiendo del 
clima, las especies de patógenos, el tipo de espora usada, etc., los hongos 
generalmente no sobreviven por largo rato después de la aplicación. Bajo 
condiciones controladas (pruebas de laboratorio) estos factores 
ambientales fueron manejados adecuadamente de acuerdo a las 
condiciones requeridas para el caso, en el cual específicamente se 
mantuvo alta humedad del medio y temperatura normal, además se 
emplearon conidias o esporas de infestación con altos niveles de 
viabilidad, por tanto, ésto explica el mejor comportamiento del tratamiento 
biológico bajo condiciones controladas. 
Los extractos vegetales que generalmente poseen sustancias activas 
inestables o volátiles bajo condiciones soleadas y alta temperatura, pudo 
ser una de las causas por la cual se presentó un comportamiento diferente 
de los extractos vegetales a nivel de laboratorio y campo. Pero 
generalmente, este efecto no fue notado durante el ensayo en los dos 
medíos, porque el extracto de tabaco conservó en ambos casos su 
efectividad y los extractos de ajo y neem, presentaron niveles bajos de 
mortalidad y alta población en laboratorio y campo respectivamente. 
Reportes hechos en el informe técnico sobre Alelopatia y Huertos Caseros 
(16), que el ingrediente activo del tabaco (nicotina) en una sustancia 
inestable y altamente volátil bajo condiciones de sol y altas temperaturas, 
este efecto no fue notado y no afectó la efectividad del extracto al realizarse 
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aplicaciones en horas de la tarde y al causar un efecto mortal rápido sobre 
el insecto. 
A nivel de campo, los primeros niveles críticos de población de áfidos se 
presentaron entre los 30 y 40 días después del transplante del cultivo al 
lote, hecho que coincidió con la aparición de botones florales en la que se 
observó alta reproducción en estas estructuras reproductivas; en los 
primeros estados del cultivo, los áfidos fueron encontrados formando 
colonias aisladas en hojas bajeras o maduras. 
En general, se pudo determinar que los mejores tratamientos a nivel de 
laboratorio tuvieron un comportamiento similar al ensayo de campo, 
siendo los mejores tratamientos el químico, tabaco, agroil Y 
entomopatógeno en su orden de efectividad sobre las poblaciones de áfido. 
3.2.2.2 Análisis económico, producción (Ton/ha), relación 
beneficio/costo. La Tabla 7, muestra los promedios de producción 
obtenida de los diferentes tratamientos, después de cuatro ciclos 
productivos, encontrándose los mejores resultados en los tratamientos 
químico, tabaco y agroil; la más baja producción se presentó en el 
tratamiento testigo; al efectuar un estudio estadístico entre los 
tratamientos y la producción obtenida de cada uno de ellos con el objeto 
de determinar sí el efecto de los tratamientos estimulaba la producción, 
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se evidenció una respuesta positiva entre los mejores tratamientos y las 
mejores producción, pero estadísticamente se demostró que no existió 
diferencia significativa y por tanto, se puede considerar que el factor plaga 
como limitante económico del cultivo no fue evidenciado en el estudio y 
que pudieron influir otros factores como biológicos, ambientales y de 
manejo del cultivo, sobre los resultados esperados 
Una de las causas o factores de no presentarse diferencia estadística, es 
posible que haya ocurrido como resultado de ejecutarse un buen manejo 
en cuanto a las secuencias y aplicaciones adecuadas de riego artificial 
durante todo el ciclo vegetativo y productivo del cultivo y especialmente 
durante los períodos críticos en que se presentó la plaga. 
Esto se notó en el estado normal del follaje en los cuales se presentaron 
bajos niveles de enroscamiento foliar bajo la presencia del áfido. Lo 
anteriormente observado coincide con lo expresado por Bustillo P. (5), 
quienes afirman que especies hortícolas, cuando el tiempo es seco, 
soportan el daño de succión de estos insectos, mientras que la fauna 
benéfica se establece y realiza su reproducción. 
Al realizar infestaciones artificiales de la plaga en niveles poblacionales 
críticos, en iguales condiciones para todos los tratamientos, y que podían 
ocasionar daño económico al cultivo, pudo ocurrir que estos niveles 
críticos inicialmente detectados o infestados artificialmente pudieron ser 
Tabla 7. Producción y relación beneficio/costo presentada de siete tratamientos aplicados para el manejo del 
áfido Myzns persicae (SuLzer), en el cultivo de ají chino regional (Capsicum annum L.) a nivel de campo. 
Tratamientos Producción Ton/Ha Relación Beneficio/costo Diferencia con el testigo  
Testigo Comercial (Químico) 16,76 3,065 0,969 
Extracto de Tabaco 14,13 2,757 0,661 
Agroil 13,30 2,675 0,579 
Entomopatógeno 12,85 2,492 0,396 
Extracto de Neem 11,06 2,409 0,313 
Extracto de Ajo 12,19 2,236 0,140 
Testigo Absoluto 10,05 2,096 
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afectados por factores que ejercen un control sobre las poblaciones de los 
áfidos como son enemigos naturales y condiciones ambientales, aunque se 
comprobó que las condiciones climáticas no influyeron sobre la dinámica 
poblacional durante el ensayo. 
La presencia y el efecto de la fauna benéfica durante el ensayo y al final 
del período evaluatívo fue notable. Especialmente en las parcelas en 
donde los tratamientos fueron menos efectivos; esto ocurre como 
consecuencia de la presión ejercida por los productos que ocasionaron 
mayor control sobre los áfidos. Esto ocasionó la emigración de la fauna 
benéfica a las parcelas tratadas que presentaron menor control sobre la 
plaga, estableciéndose así un equilibrio dinámico poblacional en todas las 
parcelas, lo que pudo representar a la vez que la plaga no incidiera sobre 
la producción ocasionando daño económico. Esto se confirma en la Figura 
7, en la cual se nota que los niveles del insecto no sobrepasaran el Grado 
2 a los Grados 3 y 4 considerados altamente críticos en la escala de 
evaluación de áfidos. El efecto de la fauna benéfica sobre los descensos en 
las poblaciones fue notado en el tratamiento testigo, lo que implicó realizar 
infestaciones sucesivas artificialmente, que permitieran o justificaran 
aplicaciones de los tratamientos. 
Todo lo anterior coincide con los reportes hechos por Bustillo P. (5), 
quienes expresan que los áfidos son los insectos que más enemigos 
naturales atraen a un cultivo y de ahí la importancia de no eliminarle 
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totalmente, por tanto sí se emplean productos que no afecten la fauna 
benéfica y ejerzan un control aceptable y además si se hace un buen 
manejo de la humedad del suelo, podría manejarse esta plaga sin causar 
daño económico al cultivo. 
Estas prácticas serían útiles sí el insecto plaga no se encuentra ligado a 
enfermedades virosas, debido a que estos insectos han sido reportados 
como vectores de virus en estos cultivos. 
Lo anterior, se explica en las observaciones hechas sobre plantas que 
presentaran altos niveles de clorosis y enrollamiento foliar en los que en 
algunos casos se evidenció la presencia del áfido como causante del 
problema, pero en otros casos se evidenció el mismo síntoma pero no la 
presencia del áficlo, por lo cual se consideró la posible presencia del 
complejo vírus-áfído, lo cual se evidenció en las plantas afectadas con baja 
producción y en la mayoría de casos una producción nula. 
Estas consideraciones posiblemente concuerdan con lo expresado por 
Bustillo y Sánchez (4), los cuales reportan al Mvzus persícae (SuLzer) como 
vector de virus en el cultivo de ají y otras hortalizas. 
Las plantas afectadas con síntomas de clorosis en los brotes, 
enroscamiento de hojas y moteados amarillos generalmente al presentar 
baja producción, incidieron y afectaron los resultados finales de 
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producción, considerándose como otro factor lirnitante para evaluar el 
efecto directo de la plaga bajo las condiciones de campo. 
Algunos de estos factores, que de alguna manera afectan los resultados 
pueden ser manejados bajo condiciones de laboratorio que permitan ver el 
efecto solo del tratamiento sobre plaga. 
Relación beneficio/costo. En las Tablas 7 y 8, se puede observar 
que la mayor relación beneficio/costo se presentó en el tratamiento 
químico con 3,065, presentando una diferencia de 0,969 con relación al 
testigo que presentó un índice. 
Le siguieron en su orden el extracto de tabaco, con una relación de 2,757 
y una diferencia respecto al testigo de 0,66 y, agroil con una relación de 
2,675 y una diferencia respecto al testigo de 0,579. La menor relación 
beneficio/costo la presentó el extracto de ajo con un índice de 2,236 y una 
diferencia con la relación de 0,14 respecto al testigo. 
En general, se puede observar que todos los tratamientos presentaron una 
relación beneficio/costo positiva y mayor respecto al testigo, justificando 
así la necesidad de aplicación con los mejores tratamientos. En general, 
en la Tabla 8, se puede observar la diferencia obtenida entre tratamientos 
de la relación beneficio/costo. 
Tabla 8 Diferencias en la relación beneficio/costo entre siete tratamientos evaluados en el cultivo de ají 
chino regional (Capsicum annum L.) sobre el áfido hlyzus persicae (8uLzer), a nivel de campo. 
Testigo 
Absoluto 
Testigo 
Comercial 
(Quitn. 8 apl.) 
Exitomopatógeno 
(3 apl.) 
Extracto de 
Tabaco 
(3 apl.) 
Extracto de 
Weem 
(3 apl.) 
Agroil 
(3 apl.) 
Extracto de 
Ajo 
(3 aplj 
Extracto de Ajo 0,140 0,829 0,256 0,521 0,453 0,439 0 
Agroil 0,579 0,390 0,183 0,082 0.266 0 
Extracto de Neem 0,313 0,656 0,083 0,348 0 
Extracto de Tabaco 0,6611 0,308 0,265 0 
Entomopatógeno 0,396 0,573 0 
Testigo Comercial 
(Químico) 0,969 0 
Testigo Absoluto O 
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3.2.2.3 Efecto de los factores climáticos sobre la dinámica 
poblacional de áfidos. Al analizar el comportamiento dinámico 
poblacional durante el desarrollo del ensayo principalmente en las 
parcelas testigo, se nota que las poblaciones del insecto permanecieron 
constantes entre los niveles 1 y 2 de la escala de evaluación, lo que nos 
indica que probablemente los factores climáticos no incidieron sobre la 
biología del insecto, aunque se observa un ligero descenso de los niveles 
poblacionales a partir de la lectura número cuatro (L4) hasta la lectura 
número seis (L6), período que coincide con el segundo ciclo de evaluación 
y un ligero aumento de las poblaciones a partir de la lectura número seis 
(L6) hasta la lectura número nueve (L9) período que coincide con el tercer 
ciclo de aplicaciones. Al analizar los factores climáticos se observa que 
durante el período donde se nota el descenso y ascenso de las poblaciones 
los factores climáticos en cuanto a humedad relativa y datos de 
precipitación permanecieron constantes, excepto la temperatura como se 
muestra en el Anexo A, que durante el último ciclo evaluativo, registra un 
aumento de la población de áfído. 
Lo anterior queda explicado al hacer las pruebas de correlación entre la 
dinámica poblacional y los factores climáticos; la Tabla 9, muestra que no 
existió significancia entre la dinámica poblacional y los factores climáticos, 
al permanecer durante el ensayo los factores constantes correlacionados. 
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Tabla 9. Correlación presentada entre factores climáticos y dinámica 
poblacional de áfidos blyzas persicae (Sulzer), en el cultivo de ají 
chino regional (Capsimun annum L.) a nivel de campo. 
Variable Precipftación Humedad Relativa Temperatura 
(mm) (91) re)  
Nivel Poblacional - 0,145 -0,004 0,177 
0,7107 Ns* 
*Ns = No significativo. 
0,9919 Ns* 0,64 Ns* 
4 CONCLUSIONES 
Se identificaron a los áfidos Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii 
(Glover), como las especies que se presentaron en el cultivo de ají chino 
regional (Capsicum annum L.), pero solamente se encontró al Mido Myzus  
persicae (Sulzer), como la especie plaga que coloniza al cultivo; 
especímenes del Mido Aphis gossypii (Glover), se encontraron 
esporádicamente en las formas aladas o hembras migratorias en el cultivo 
y en malezas asociadas a éste. 
Los resultados obtenidos en el laboratorio, indican que los tratamientos 
químico en dosis de 3 cc/1 de agua, extracto de tabaco con dosis de 125 
gramos por litro de agua, entomopatógeno (M. anisopliae) con dosis de 1 
g/L de agua y agroil con dosis de 3 cc/L de agua, fueron los más eficientes 
al provocar mortalidades en el Mido Myzus persicae (Sulzer), en 
porcentajes de 100%, 100%, 96,23% y 83,39% respectivamente. 
El extracto de neem (Aza.dirachta indica A. Juss) no afectó la biología del 
Mido Myzus persicae  (Sulzer), al presentar un bajo nivel de eficiencia de 
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23,36%, un alto porcentaje de colonización con un valor de 71,43%, en 
dosis de 100 g del extracto por litro de agua. 
El extracto de ajo actuó como un producto repelente, al ocasionar sobre 
el áfido un comportamiento típico de respuesta a condiciones adversas, al 
producir altos porcentajes de insectos alados y presentar bajos porcentajes 
de colonización respecto al testigo a nivel de laboratorio, en dosis de 10 
gramos por litro de agua. 
El tratamiento biológico a base del hongo Metarhizium anisopliae Cepa 
Ma 9236, fue altamente efectivo a nivel de laboratorio al presentar 96,2% 
de mortalidad sobre el áfido Mvzus persicae (Sulzer), y bajo condiciones de 
campo presentó una menor eficiencia. 
A nivel de campo, los tratamientos que presentaron menores niveles 
poblacionales durante el experimento fueron en su orden de efectividad: el 
químico, tabaco, agroil y Metarhizium anisopliae Cepa Ma 9236 y los 
niveles poblacionales más altos lo presentaron el testigo, extracto de neem 
y extracto de ajo. 
A nivel de laboratorio se registró una mayor efectividad de los 
tratamientos biológicos que a nivel de campo. 
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La presencia del áfido 
Myzus persícae (Sulzer), no fue el único factor que incidió sobre la 
producción final en este ensayo. 
Al correlacionar factores climáticos (humedad relativa, precipitación y 
temperatura), con la dinámica poblacional del insecto no se presentó 
significancia. 
Parcelas tratadas con productos biológicos que tuvieron alta efectividad 
en el control del áfido Mvzus persícae (Sulzer), ocasionaron la emigración 
de la fauna benéfica hacía las parcelas tratadas que presentaron menor 
control sobre el insecto plaga como consecuencia de la ausencia de su 
fuente de alimento. 
La fauna benéfica incidió notablemente sobre la dinámica poblacional de 
los áfidos presentándose poblaciones del insecto por debajo de los niveles 
críticos de la plaga en parcelas sin tratamientos (testigo) y en las parcelas 
tratadas donde se presentó baja efectividad. 
Se evidenció que existen alternativas no convencionales como extractos 
de plantas y productos biológicos, con los cuales se pueden alcanzar 
rendimientos similares, con un mayor beneficio sobre el medio ambiente. 
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5 hIiotØ  
Anexo A. Valores de factores climáticos (temperatura, humedad, 
relativa y precipitación) presentados durante la evaluad.* sie de!" / tratamientos sobre el áfido Myzus persicae (Saber), en el 
chino regional (Capsicum annum 1,4 a nivel de campo. 
Menee 
itiemanaj 
Temperatura rq 
Iliaima Máxima 
Humedad Relativa (%) 
1998 1999 
Preeipitaci6n 
bmm) 
Enero 
1 Semana 21,52 33,26 77,37 
2" Semana 20,57 33,45 79,00 9 
3' Semana 21,71 32,86 78,75 
Semana 21,86 32,11 80,00 
Febrero 
Semana 21,52 32,51 78,50 
Semana 21,48 33,55 76,37 
Semana 20,50 32,67 77,37 
Semana 21,49 33,13 78,25 
Marzo 
1' Semana 20,53 32,65 78,37 30 
Semana 21,34 35,27 76,87 
Semana 21,21 34,96 79,37 
